









年 8月菲 《华人经济月报》的统计, 当时全菲华侨为 11. 75万人, 祖籍福建的在 85%以上,





是 20世纪初的福建兵灾匪祸, 社会动荡, 民不聊生, 而身居菲岛的华侨又时常遭到当地排华
浪潮的冲击。假如他日菲岛不能立足, 海外华侨只能回故乡, 而故乡如此满目疮痍, 回去又
岂能安身? 正是在这种背景下, 海外闽侨发出了拯救家乡的呼声。
(一) 20世纪初期福建的兵灾匪祸
20 世纪初期的闽南侨乡, 处于军阀混战、兵匪交扰之中, 社会动荡不安, “百业毁颓, 民
生凋敝” 。1917年 10月, 北洋军阀段祺瑞为了实现武力统一中国的计划, 命令当时的福建
省长李厚基向广东进军。和段祺瑞对抗的桂系军阀和国民党, 则推选程壁光为讨闽陆军总司
令, 陈炯明为讨闽粤军总司令, 于 1917年 11月共同进攻福建, 闽粤战争由此爆发。
战争给福建人民带来深重的灾难。为了支付庞大的军费, 李厚基乃至大肆搜刮福建人民
的血汗。他设造币厂, 仿铸广东毫洋, 销往上海一带及南洋各埠。自 1917年到 1922年, 他
共搜刮 2, 000多万元。 除铸币外, 李厚基还设福建银行, 印发纸币, 强迫农民栽种鸦片, 籍
以抽收田亩捐。估计李厚基在铸币和抽收鸦片田亩捐两项当中, 搜刮民旨民膏四、五千万元。
上述办法还不足以支应他的军费和私囊, 李厚基乃至大肆发行公债, 并向外举债, 以福建全
省的矿产作抵押。 然而, 闽粤战争给福建人民带来的灾难还远不止这些。1918年 9月 6日,
漳州北军溃败至晋江安海镇, 大肆抢劫达三日之久, 造成百姓财产损失达62万元, 并有 13名
居民惨遭杀害。 1920年, 粤军在安海抢劫百姓 2, 000余家, 造成损失达 157万元, 并有好几
位居民被击伤、杀害。当时安海侨胞俞少川在菲律宾闻讯, 作了 《家乡兵祸有感》诗两首。其
中一首写到 “传闻兵革起萧墙, 满目疮痍遍故乡, 图挂流民知惨劫, 弓弹惊鸟暗神伤。铜砣
往日悲荆棘, 赤马如今哭梓桑, 寄语群雄漫角逐, 如留热血喋边疆。”
海外华侨对军阀混战给福建带来的灾难深感愤怒。1920年 10月 17日, 菲律宾华侨代表
在鼓浪屿召开了 “华侨座谈会”, 声讨军阀混战给福建人民带来的灾难, 提出了驱逐李厚基的
要求。1922年 10月, 皖系军阀进入福州, 赶走了李厚基。但为了争夺福建这块地盘, 直系军
阀和皖系军阀又兵戎相见。最后直系军阀周荫人取得胜利。周荫人督闽三年, 劣迹斑斑。其
中最恶劣的是烟苗捐和赌捐。周荫人诱迫农民栽种鸦片, 继而征收烟苗捐, 当时的闽南地区,
罂粟遍地, 烟馆林立。 菲律宾华侨对周荫人的做法非常愤慨。1925年元旦, 菲律宾华侨以中
华商会的名义, 致函泉州驻军首领孔昭同, 请其禁止部下勒令乡民栽种烟草, 以及勒取捐款。
1926年菲律宾华侨又以电报直接致泉州镇守孔昭同, 呼吁禁绝烟苗。在各种苛捐杂税的重压
下, 闽南侨乡不少人卖妻典子, 弃家远逃; 甚至有人将田契、房契贴于墙上, 举家逃亡。




对象。仅 1926年 2月, 永春县的湖洋、达埔、西向等侨乡就发生绑架案 50多起。 一些华侨
富商的眷属, 不得不避居于鼓浪屿。
在众多大大小小的土匪中, 最令闽南人民和海外华侨深恶痛绝的是陈国辉。陈国辉是 20
世纪初在闽南显赫一时的风云人物, 人称 “闽南王”, 他凶悍残暴, 割据闽南长达 18年, 1930
年, 陈国辉部 1, 000多人进攻永春吾峰村, 杀害乡民 33人, 烧毁房屋 43座, 牲畜财物被抢
不计其数, 乡民被掳达数百人。 1930年7月, 陈国辉血洗永春湖洋。湖洋人民损失达千余万
元, 有 10个乡民被杀害, 被掳而后勒索者达百余人, 被卖到他乡的少女孩童更是不计其数。
海外华侨对陈匪切齿痛恨, 与之 “不共戴天”。 除焚杀掳掠外, 陈国辉所立苛捐杂税达 26种






和发展, 以及民族主义思想的兴起, 民族资产阶级从狭隘的民族观点出发, 从思想意识到言
论, 都有排斥华侨的倾向。菲律宾一些政客出于政治上金钱上的动机, 社会上的少数文人墨
客受狭隘的民族主义观点的驱使, 常常利用他们掌握的政治权力, 或通过社会舆论媒介, 不
时制造排华舆论, 制定排华法案, 如 1903年的菲律宾移民律、1921年的薄记法、1922年的
禁米条例、1923年的内海航运菲化法、1924年的排华风潮、1939年停止发给华侨莱仔店营业




要目标。于是, 他们便从薄记问题上向华侨开刀。1921年 2月21日, 美驻菲总督哈里森批准
了薄记法案。薄记法规定: 任何个人、商店、公司、或社团, 在菲律宾经营商业或工业或从
事其他事物, 按现行法律, 均需用英文、西文或任何一种菲律宾文字记帐, 否则将视为非法,
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处以罚款或监禁。薄记法定于 1921年 11月 1日执行。薄记法被公认是针对华侨菜仔店的。它
一旦付之实行, 在菲律宾的上万家华侨菜仔店将因无力雇请记帐员, 又经受不起严厉的惩罚
而被迫停止营业, 数万华侨将失去生计。较大的零售店以及公司、企业虽然可以雇请外籍人
记帐, 但他们的经营秘密将无法保守, 从而在商业方面失去竞争力。总之, 薄记法的实行, 将
使华侨商业受到沉重打击。鉴于此, 中华商会立即组织华侨抗争, 成立了薄记法抗争干部会
和经济会, 推薛敏佬、吴克诚为代表, 四处游说, 争取海外舆论界与外交界的支持。他们到
香港、上海、天津、北京活动, 后来又到美国, 向众议院以及报界、商界力陈该法案的不合
法、不合理以及实施后将产生的严重后果。菲律宾华侨的抗争引起了中国各界人士和美国朝
野的关注。最后, 由于中华商会的不懈斗争, 终于迫使美国最高法院否决了 “西文薄记法”。
这场关于 “西文薄记法”的斗争, 基本以华侨的胜利而结束。
1924年10月, 菲律宾爆发了一次比较大的排华暴乱。这次暴乱的导火线是一件司空见惯
的买卖争执, 但被居心叵测的人肆意渲染、歪曲后, 一些不明真相的人激忿异常, 致使事态





菲律宾华侨经历了 “西文薄记法”和 1924年的排华暴乱之后, 又面临日本侵略者南进的
威胁, 使他们深感异国他乡并非安宁之地。自辛亥革命起, 华侨与中国的关系便日益密切, 而
广大华侨又都有 “落叶归根”的思想, 菲律宾华侨自然将寻找出路的目光投向了中国, 投向
了故乡福建。当时菲律宾的侨领甚至考虑了一个撤侨计划, 如果再发生大的排华风潮, 一旦




1920年 10月 17日, 由菲律宾华侨发起在彭浪屿召开了 “华侨座谈会”, 商讨救乡事宜。
参加会议的有菲律宾华侨李清泉、吴克诚、李文秀、郑焕彩、黄秀 、王境如、马厥猷等等
以及侨居其他国家的闽籍华侨共 44人。座谈会上, 华侨为故乡悲惨的现状而痛心疾首, 深感
福建要自救, 应该让福建自治。会毕, 吴克诚等即回马尼拉联络侨商, 酝酿组织福建自治会。
1921年 11月, 菲律宾华侨在菲律宾东方俱乐部集会成立了福建自治会的筹备处, 推选李清
泉、吴克诚为正、副主席, 着手起草宪章和筹集款项。随后福建自治会在菲召开大会, 提出
了 “驱逐军阀李厚基, 联络各自治团体, 整肃民军民团”三项主张。此即救乡运动的发端。









先后在菲律宾设立了 18个分会。 自此, 闽侨救乡运动的浪潮开始遍及东南亚各地。
1925年 5月 17～29日, 南洋闽侨救乡会在马尼拉召开成立大会, 制定了救乡宗旨五项:
第一, 采用正当方法, 恢复地方秩序; 第二, 实行根本建设, 维持永久安宁; 第三, 发展生
产事业, 改善人民生活; 第四, 联络真正团体, 协谋地方幸福; 第五, 养成高尚人格, 鼓励
牺牲精神。大会公举李清泉为总理, 薛敏佬为副总理, 吴纪藿、叶天送等 5人为鉴察员; 委
任陈三多、杨孔莺、戴金华等 5人为执行委员; 张时英为秘书长, 陈克如、吴丰生为秘书。
会后, 李清泉回国, 总会会所移设于厦门鼓浪屿福建路 31号。
总会成立后, 先后创办了 《救乡周刊》、《新闽日报》、《南洋闽侨救乡会刊》等刊物, 组
织了 “南洋闽侨通讯社”, 并派李文炳等人分赴各地组织露天演讲团, 宣传救乡宗旨。救乡声









2月 13日驻泉州的孔昭同部对陈国辉发起进攻。这场战斗, 陈国辉虽损失过半, 但还余 1000
多人, 退匿于安溪深山, 仍为闽南之患。 闽侨救乡会发誓要将陈匪彻底清除。1927年元旦,
何应钦的北伐军打到福建, 李清泉写信给他, 请他南下清乡。但当时何正忙于北伐, 无暇对




1932年淞沪战争爆发。驻守上海的 19路军奋勇抗战, 但由于得不到蒋介石的支持, 伤亡
惨重, 不得不撤退。而菲律宾华侨早就希望有一支强有力的正规军队入闽肃清政局。淞沪之
战后, 海外华侨对 19路军颇为敬仰, 菲律宾华侨的瞩望自然而然地落到 19路军身上。李清
泉以 “闽侨救乡会”和 “菲律宾华侨国难后援会”的名义联合厦门华侨公会等侨团请求国民
党中央派19路军入闽。 蒋介石批准了菲律宾华侨的请求。菲律宾华侨得知19路军调驻福建
的消息后, 非常欣喜。中华商会一面致电欢迎蔡廷锴军长任福建省主席, 欢迎 19路军入闽,
一面派商会新任主席许友超和桂华山回国与 19路军接洽福建省治安。并且立即召开全体会
议, 即时推选出董事 11人, 组成福建 “救乡会”, 由李清泉亲自担任主席。所有董事立即四
方奔走筹款, 先后购买枪械 600支及相当数量的弹药, 赠送给 19路军剿匪。
菲律宾华侨铲除土匪的呼声得到海内外闽人的响应。1932年 8月, 由香港福建商会庄成
宗等人发起, 在香港召开了 “福建海内外民众团体代表联席会议”。各地代表到会 100多人,
开会 7天, 收到提案近百件。与会者一致要求 19路军清除福建地方恶势力, 与闽人合作, 共
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同建设新福建。其中很多提案是控诉陈国辉的。代表们认为, 福建必先治匪, 方能长治久安;




侨的巨大支援; 进入福建后为了统一政令、安定地方, 也为了顺应华侨的要求, 争取华侨的
经济支援, 所以在海外华侨消灭匪患的呼声日益高昂时, 19路军除陈的决心也日益坚定。19
路军进入福建后, 立即提出了肃清匪盗、禁绝烟赌、保护华侨、恢复经济的主张, 并于 1932
年 6月 28日发表通告, 旨在整顿治安, 保护华侨。9月 27日, 19路军以 “勒种鸦片, 抽收
苛捐杂税, 骚扰商民”等罪名将陈国辉逮捕。 同年 12月 23日, 陈国辉被 19路军和驻闽绥靖




被镇压, 菲律宾华侨功不可没。为感谢 19路军为福建人民除了大害, 1933年4月, 菲律宾中
华商会在马尼拉发起组织 “国防募捐委员会”, 以蒋光鼐、蔡廷锴和李清泉 3人为名誉委员,
在华侨中募捐 “福建国防捐”。据蔡廷锴透露, 在 500万美元的海外华侨捐款中, 菲律宾华侨




外华侨认为 “欲发展吾闽之实业, 开辟吾闽之富源, 以及便利行旅开通风气, 则建筑全省道
路, 其实为今日之急务, 亦救乡治标之要图”, 特别是 “敷设铁路为救乡之根本要图” 。大




例组织公司承办。经过双方协商, 于 1926年10月定约 10款。后因“政变遂起, 事故停顿。”
1931年, 他委托出席国民议会的福建代表詹谋等再次呈请优待华侨承办漳龙路矿。后交通部
同意在代管漳厦铁路的垫款上可以不付利息, 等该路营业良好时, 在酌定年限, 分期摊还。同





矿计划的具体事物。李清泉先生“以委员兼主设计, 积极进行, 不遗余力”。 他到南京、上海
等地物色勘探、设计人员, 然后组织测量人员分陆、空两路对漳龙铁路的路线及龙岩矿区进
行测量、勘探。9月, 地质师侯德风、矿师王日伦等从厦门出发, 从陆路上对漳龙路矿进行测
量, 历时 9个月, 行程达 2, 000多华里。12月初, 全线测量完毕。他们不仅完成了对漳龙路
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矿的路基测量, 而且还搜集沿线矿石标本数十箱, 探测矿区数十处。 同年 11月初, 黄奕住先
生也组织人员进行航空测量, 沿途拍摄了许多地形图。漳龙路矿的陆空测量, 勘探费用全部
由李清泉和黄奕住先生分担。另外一个重要工作是筹备资金,漳龙路矿预计需要资金 2, 000万




救乡运动历时十余年, 也取得了一些成效, 但是从根本上讲, 它最终还是失败了。究其
原因, 有如下几点: 第一, 这次菲律宾闽侨救乡运动多局限于菲律宾华侨的上层人物, 在唤
醒广大国内外闽人、发动和组织民众方面做得很不够, 故没有形成一股更为强大的救乡力量
来改变家乡。第二, 历史的局限性。在当时的历史条件下, 局部的救乡运动, 想单靠剿灭匪
患, 发展经济, 兴办教育和实业来达到振兴家乡的目的是不可能的。救乡运动没有触及到当
时的社会制度, 没有找到家乡落后、黑暗的真正根源, 所以不可能取得成功。第三, 救乡运
动受到当时客观因素的制约。社会动荡不安, 阻碍了救乡运动的顺利进行。“闽变”的爆发使






特点: 第一, 自发性、主动性和组织性。闽侨救乡运动从酝酿之日起, 就是一次自发的、主
动的、有组织的行动。它不是由中国国内某个政治集团倡议而发起的, 而是由海外华侨发起
并领导的一次改变家乡、振兴家乡的运动。这次运动是一次有组织的行动。它有一个成熟的













重庆国民政府的款项共达 600万美元, 若以人均捐款计, 其数目更居南洋各地华侨之冠, 人
均数达到每人每月5元。 菲律宾华侨对抗日战争的贡献, 除捐款外, 还有其他重要的方面, 如
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